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■于滨彬 ■厦门大学建筑设计研究院，福建 厦门 361000
摘 要:本文结合厦门大学翔安校区建设部分实例，对大学校区建筑设计实践进
行简要分析，以增进校园精神的传承和发展。
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1 项目背景
从 1998 年起至今，中国高等教育呈现出跨越式的发展，高校持续
扩招，大学教育也从过去的精英教育转变为大众化的教育。随着在校
师生人数的增加与众多新专业课程的开设，各个高校普遍面临用地紧
张，功能设施不足等问题。因此，很多校区纷纷开始改、扩建，形成既有
老校区又开设新校区的校园模式。
厦门大学是我国有着九十多年历史的知名学府。1921 年著名华
侨领袖陈嘉庚先生创办厦门大学本部校区(约 2500 亩)，建校九十多
年来规模不断扩大:2001 年建设了与本部隔海相望的漳州校区(约
2568 亩);2011 年的翔安校区(约 3645 亩)，规划建筑面积 115 万平方
米，规模大过本部校区;2012 年厦门大学更是跨出国门，在马来西亚开
设分校，再次进入发展的高峰。
2 基地环境
厦门大学本部校区位于厦门岛南部，背靠五老峰，面朝大海，校园
内绿树成荫，环境优美，建校之初，嘉庚先生没有采用传统常见的轴线
对称形式，来强调中心秩序性，而是结合基地的地形地貌，依山就势，逐
渐呈现出整体自由的生长态势。
局部有序是本部校区的一个特点，主要体现在三组“一主四从”的
建筑群的布置———嘉庚楼群、群贤楼群和建南楼群。其形体模式都是
由五座建筑一字排开，中间加设连廊，居中的“一主”不仅是平面上的
对称轴，也是空间上群组的最高点，成为整个构图的中心。
本次翔安校区选址于翔安区新店镇，与厦门本部校区和漳州校区
隔海相望，共同形成了“校在海上，海在校中”的独特格局。基地北依
香山山脉、南临翔安南路、东接沙美村、西连茂林村，内有 3 个天然的水
库，两个人工湖，地势西北高、东南低，整体以山体为界限向南侧海域逐
渐降低。
3 规划特点
规划特点:(1)因地制宜。尊重自然的原则下对基地现有的山体
和水系进行规划整合，形成建筑与山水的和谐统一;(2)合理布局。在
整体布局上延续了的“一主四从”的传统布局模式，主体突出，对称布
局，建筑成群或成组，不设置统领整个区域的单一轴线，各个建筑群体
各有轴线，结合地形地势呈群组分散设置，既合理经济，又丰富建筑空
间;(3)交通便捷。路网是校园的骨架，直接关系着校园建设与长远发
展，翔安校区的基本构架为环状路网，人车分流、交通便捷、顺畅、可达
率高;(4)开放式校园。本着“环境育人”的思想，根据交往活动的不同
营造立体的，多层次的参与性系统空间，来丰富校园共享空间框架。
4 建筑层面
“嘉庚建筑”是对陈嘉庚先生在 1910 － 1960 年间以厦门大学与集
美学村两地为主兴建的近百栋南洋、西洋式样与中西合璧式建筑的称
呼。嘉庚先生深受中华传统儒学文化和多年南洋侨居生活的影响，汲
取了中西文化不同的审美观，“嘉庚建筑”既注重中西交融又突出地方
特色，具有独特的建筑形态和空间特征。翔安校区延续、传承了嘉庚建
筑:(1)平面布局。多呈现简洁“一字式”，设置拱券外廊，使用空间具
有良好的通风和采光，开间整齐而有规律，结构合理，施工方便;(2)立
面形式。中西结合，屋顶中式、屋体西式最为常见，在组团中主楼中式，
从楼西式。立面常用西方柱式与拱券的墙身与中国古典形式屋顶相组
合;(3)材料与做法。屋顶多用木材构架，外铺琉璃瓦;屋身多采用当
地的石材和红砖，精工制作。
5 设计实践
本次设计以公共教学区———主楼群为主，通过入口环状交通道路
图 1 翔安校区总平面图
网把校园划分成多个小组团，并各
自围绕其中心形成生态景观，有利
于各个学科交叉与资源共享(见图
1)。
(1)主楼群包括 3#楼(主 － －
－图书馆、行政楼)，1#，2#楼(从 －
－ －公共教学楼组团)，4 #，5 #楼
(从 － － －公共实验楼组团)，图书
馆地上 9 层(局部 5 层)，公共教学
楼组团和公共实验楼组团均为地
上 5 层(局部 4 层)。平面布局延续了“一主四从”的传统模式，每组建
筑呈南北向布置。从楼则采用“单廊 +庭院”相结合的单元体，有节奏
地展开布局。与本部校区不同的是，主楼群 5 栋建筑置于整体规划的
前端，在嘉庚广场严谨对称的柱列衬托下，更突显其恢宏的气势。主楼
群体量相对以往设计更加庞大，轮廓愈加分明，一高四低的形式取得了
群体的平衡，也获得了独特的辨别性。屋顶采用传统的嘉庚建筑风格，
重檐错落，气势磅礴，墙身设计上有些许简化，略去了一些琐碎的细节，
增加了建筑的现代感，中轴对称使整个主建筑群显得更有秩序性。对
本部校区建筑的传承主要体现在元素符号的沿用，中式大屋顶、西式柱
子、拱券门、窗户等设计元素(见图 2)。以公共实验组团 4#楼为例，此
栋建筑在主楼群中处于“从”的位置，相对靠近 3#主楼，平面布局以 4
条简洁的“一字式”形体，加设拱券外廊的方式进行空间围合，形成独
特的中庭空间。开间整齐而有规律，并结合几种教室的类型及使用要
求进行分区布置，多媒体教室及普通教室集中布置在南部和中部，实验
室相对专业性比较强，布置在北部独立空间，阶梯教室则安排在每个
“一字式”形体的端部，和其他空间既联系紧密又相对独立，局部五层
相对简洁，只布置普通教室和教师办公辅助区。设计单面走廊，能够将
自然光和风充分利用，也利用局部加宽的形式来增加师生间的交流空
间，增大疏散的力度。建筑立面传承从楼西式的手法，选用当地普遍的
白色石材，干挂墙面、柱式和拱券，中式屋顶则选用红色嘉庚瓦铺设，从
材料与建造入手也是对嘉庚风格建筑特征的一种延续。创作中力图摆
脱浅显的传承手法，以简洁的建筑形体和拱券等细部符号，运用现代手
法加以变异、重组，力求创造出具有开放精神的厦大新校园建筑风貌
(见图 3)。
图 2 主楼群透视图 图 3 翔安校区从楼透视图
(2)其他院系聚组成群，大部分采用院落式的布局，组群布置在主
楼群的两侧及后部区域。国际学院相对独立，布置在校园最西侧，围绕
西面的山丘依山而建，通过路网与校区相互连接渗透，并在基地南面设
置独立出入口(西侧门)，与翔安南路相接，方便其与校外的联系。学
院区中各院系间既相互联系又相对独立，既风格统一又各具特色，造型
风格传承和延续了主楼群建筑风格，医学院楼群位于主楼群西侧，因为
此处地势略高，建筑主入口采用逐段递增的大台阶人行路线和分段缓
坡车行路线，将人车有序的进行分流，车行路线环绕整体建筑物，并将
小型停车场巧妙的布置在建筑的侧面及背面，不仅满足消防疏散要求，
也满足了因地势带来的使用上的不便。护理学院大楼(下转第 57 页)
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4 小结
综上所述，建筑工程中的抗震设计对于提高建筑结构稳定性、安全
性具有重要的作用，对于促进建筑行业的良性发展具有深刻的影响，因
此抗震设计的合理性十分关键。但是我国幅员辽阔，各地的地质情况、
环境因素都各有不同，故而并没有形成统一的抗震设计的标准以及理
论，这就需要相关学者在这一方面做出更多的研究。
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用房类型，将建筑分为教学楼和高级护理实验楼两个部分，并通过连廊
连为一体。教学楼居南，为专业教学实验室，因为专业要求相对比较
强，平面功能集中布置模拟实验教室以及辅助用房。高级护理实验楼
居北，为模拟高级护理教学基地，使用功能上必须由专门设计机构设
计，平面按照护理等级要求，设计了几种护理单元。护理楼的楼梯间，
成为整组建筑的中心构图点，建筑形式有点钟楼的造型，除了在视觉上
统领全局，也模拟听觉感受诠释了大学意境。两栋建筑间设有中庭绿
化空间，成为师生休闲畅谈的好去处(见图 4)。
图 4 护理学院楼群透视图 图 5 学生公寓三期鸟瞰图
(3)生活区分为三个组团，靠基地北侧，环绕教学区依山脉而建。
目前已经分四期建成学生公寓，包括本科生公寓区、研究生公寓区、博
士生公寓区、博士后公寓区、学生食堂、综合楼及后勤保障用房等。学
生公寓三期位于校园内环道西北侧，内部设计的道路将学生公寓分为
东西两个片区。西侧片区延续厦大本部的学生公寓命名为“凌云”，布
置博士后公寓;东侧片区命名为“博学”，布置博士公寓。总平合理组织
内部功能，在单体建筑面积经济合理的情况下有效组织空间。整个组
团错落有致，富有韵律节奏，形成充满活力的群落和极具特色的风貌。
屋面造型与翔安校区整体建筑形态相呼应，平缓的、红色嘉庚瓦的中式
屋顶，局部镂空，再搭配阳台花式栏杆，使得建筑在严谨中不失活泼、统
一中又有变化。在绿化景观方面，保留西北面的山体。组团内部设计
中心绿化景观、各组团庭院绿化及景观步道。空间丰富、节奏感强;沿
步行绿化景观轴的空间开合有序、富于变化，节节有对景，四望有惊喜，
以丰富的景观序列构成令人赏心悦目的景观长廊(见图 5)。
(4)运动区按照位置不同分为两个部分，一部分相对集中布置的综
合运动场区，临近东侧公共区域和一期学生公寓，另一部分相对点状散
落布置，主要服务于二到四期的学生公寓。
6 设计思索
此次厦门大学翔安校区建筑设计，是对厦门大学近百年来的山水
之美，人文之美，建筑之美的延续和传承。不论是从整体规划、组团布
局、单体设计还是景观营造上，厦门大学的传统办学观和历史文脉在校
园设计上都有着充分的体现和继承。至此，我们通过对厦大翔安校区
建筑设计进行分析和总结，得出一些宝贵的经验:大学精神的传承最重
要的是在空间形态设计上对历史文化和场所精神的协同和延续，以及
对地域特征吸收和重塑。在规划上表现为历史空间序列的连续，建筑
风格上表现为视觉想象的统一、对当地建筑要素的提取和应用，在景观
意向上表现为对校园环境中具有生命力和标志性要素的强调和延续。
规划、建筑、景观共同构成了校园整体环境，增进了校园精神的传承和
发展。自强不息、止于至善，厦门大学翔安校区必将成为最美丽最具代
表性的建筑新篇章。
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